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En el presente trabajo desarrollaremos estrategias mediante el enfoque narrativo para el 
apoyo psicosocial en los diferentes casos presentados en el trabajo de Evaluación Nacional, en 
los abordajes terapéuticos y  psicosociales de violencias sistémicas para la atención psicosocial a 
víctimas del conflicto armado en Colombia,  La justificación para adelantar acciones dirigidas a 
mitigar los impactos de la violencia por el conflicto armado en nuestro país es más que evidente. 
 
El apoyo psicosocial se concibe como una iniciativa interdisciplinaria para atender a las 
víctimas de forma integral, reconociendo el carácter material e inmaterial de los daños 
ocasionados, el apoyo psicosocial ocupa un espacio muy importante en la atención ya que este se 
presenta como un apoyo individual y comunitario para que las víctimas hagan frente a el impacto 
traumático a través del trabajo en el bienestar emocional, fortalecimiento del tejido social y el 
empoderamiento. 
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In the present work we will develop strategies through the narrative approach for 
psychosocial support in the different cases presented in the National Assessment work, in the 
therapeutic and psychosocial approaches of systemic violence for the psychosocial attention to 
victims of the armed conflict in Colombia, The justification for To advance actions aimed at 
mitigating the impacts of violence due to the armed conflict in our country is more than evident. 
 
Psychosocial support is conceived as an interdisciplinary initiative to care for victims in 
an integral way, recognizing the material and immaterial nature of the damage caused, 
psychosocial support occupies a very important space in the care since it is presented as an 
individual support and community so that victims face the traumatic impact through work on 















Relatos de violencia y esperanza. Análisis narrativo del caso. 
 
La violencia que azota a nuestro país es bastante  preocupante  y las dificultades que 
deben pasar las  víctimas del conflicto armado,  para  ser atendidas, de  acuerdo con las cifras 
oficiales, hasta noviembre de 2014 el número de víctimas registradas era superior a siete 
millones (Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 2014a). 
Esto quiere decir, que el impacto de  la violencia ha alcanzado de manera directa,  al más del 
15% de la población del territorio colombiano.  Fuente: Pag.2 de 21. Posturas en la atención 
psicosocial a víctimas del conflicto armado en Colombia. 
 
 El proceso de reparación administrativa es muy complejo, porque tienen que retomar el 
caso, investigar si  fue víctima, tomar declaraciones de como fue el accidente, se debe hablar con 
testigos, con el alcalde del municipio, con la fiscalía general de la nación y si no es víctima no le 
hacen ningún reconocimiento económico.   Como se puede observar en el caso, son muchas los 
inconvenientes por los que Carlos Arturo, debe pasar cada vez que le van a dar algún tipo de 
ayuda y esperar años para esto, también las víctimas del conflicto armado deben afrontar la 
invisibilidad  de la mayoría de los colombianos y el temor a denunciar por miedo a represarías, 
pero a pesar de todos estos inconvenientes y dolor que Carlos tuvo que  pasar,  aún no ha perdido 





haciendo daño a la población civil, él  sigue  esperando una oportunidad  para poder estudiar y 
 ser una persona que pueda aportar y ayudar a que victimas que  han tenido que pasar por esta 
misma situación de tragedia. 
 
 
Formulación de preguntas circulares y estratégicas 
 
Tipo de pregunta Pregunta Justificación 
  
Reflexiva ¿Qué clase de negocio le 
gustaría tener Carlos 
Arturo, según sus    
habilidades? 
Carlos Arturo quiere tener un 
negocio, como medio de trabajo, ya 
que por las condiciones de salud, él 
no puede regresar al campo. 
Es necesario que a través de su 
potencial empiece a visualizar lo 
que quiere, y de esta manera buscar 
la ayuda. 
Reflexiva ¿Usted cree que esta es una 
nueva oportunidad que le está 
dando la vida, para poder 
ayudar a estas personas que 
padecen este flagelo? 
Hacerle ver a Carlos que al no 
morir en este incidente, es porque 
debe estar acá para grandes cosas, y 
que la vida sigue y debe buscar 
desde sus condiciones aportar a la 
sociedad, y es algo  con lo que  él 
 ya sueña querer ayudar a los 
demás. 
 Reflexivas  ¿Qué progreso en cuanto a su 
salud piensa que podría tener 
más adelante? 
Carlos Arturo todavía presenta 
complicaciones médicas en cuanto 
los tejidos de su estómago y sus 
oídos  causas de la explosión,  que 
le han impedido cumplir sus 
objetivos. 
Para Carlos Arturo es muy 
importante que el gobierno le 
ayude a terminar su tratamiento 
médico, para poder mejorar su 






Reflexivas ¿Qué les diría a las víctimas 
que sienten que todo ya está 
perdido? 
En este tipo de situaciones y sobre 
todo cuando se es víctima del 
conflicto armado, las víctimas, 
debido a la perdida de algunos de 
sus miembros, y sobre todo cuando 
ya tenían un estilo de vida, les es 
muy difícil volver a retomar su 
rumbo; por esto el relato de Carlos 
motiva a las demás víctimas, a que 
continúen con su vida, que no todo 
está perdido, que cuentan con el 
apoyo de sus seres queridos, y que 
son un gran ejemplo para la 
sociedad. 
Estratégica ¿Cuándo va a iniciar sus 
estudios? 
Es importante que Carlos Arturo le 
ponga una fecha a la iniciación de 
sus estudios, porque la mayoría de 
las personas afectadas por la 
violencia, se sienten preocupados 
por los inconvenientes presentes y 
los problemas que han tenido en el 
pasado, han perdido la esperanza 
de un futuro  mejor. 
Estratégicas  ¿De qué forma cree usted de 
ayudaría a otras víctimas con 
su historia? 
 La historia de Carlos Arturo sirve 
de ejemplo de superación para 
otras personas que han sido 
víctimas de la violencia y han 
quedado en las mismas o peores 
condiciones. 
Estratégicas  ¿Cómo cree usted que se 
puede lograr que los grupos 
armados no sigan dejando 
victimas mutiladas? 
 Carlos Arturo tiene el deseo de 
trabajar para que en un futuro los 
grupos armados no sigan dejando 
victimas mutiladas. 
 Circulares  ¿Qué cambios ha notado en 
su familia a raíz del hecho 
acontecido? 
 Carlos Arturo ha tenido apoyo del 
núcleo familiar en todo el proceso 
de recuperación por lo tanto es 
recomendable realizar esta 
pregunta para fijar la importancia 






 Circulares  ¿Qué desea para su futuro? Desde la resiliencia Carlos Arturo a 
mostrado la capacidad para superar 
circunstancias y momentos 
traumáticos que lo han llevado a 
mirar el panorama de otras 
víctimas pensando en un proyecto 
de vida que le permita viajar, 
estudiar, trabajar y ayudar a 
personas que han sufrido los 
mismos flagelos que el a causa de 
la violencia. 
Carlos Arturo esta esperezado 
lograr esto con la ayuda que le del 
gobierno a través de la reparación 
administrativa, pero es un proceso 
lento. 
Carlos Arturo debe buscar otra red 
de apoyo para que pueda adelantar 
el proceso.       
Circulares   ¿Cree usted, que todas las 
victimas deberían hacerse más 
visibles ante los medios de 
comunicación, sin importar las 
represarías?   
En el relato de Carlos Arturo, 
el manifiesta que en Colombia 
nadie los ve, que son invisibles 
ante los medios de comunicación, y 
es por ello que es fundamental que 
las víctimas se hagan sentir, 
escuchar y ver ante la sociedad, con 
el fin de que se cumplan sus 
derechos, y no queden en el olvido. 
Circulares  ¿Está conforme con el 
acompañamiento que le ofrece 
el estado, tanto en términos 
humanitarios como 
económicos y sociales? 
En la mayoría de los casos, y 
teniendo en cuenta la relatoría, el 
estado en estos casos, no ofrece la 
ayuda inmediata a las víctimas, 
además Carlos manifiesta que, para 
recibir las ayudas económicas, se 
tiene que realizar un proceso muy 
largo de investigación, y es por eso 
que la mayoría decide dejar las 
cosas así. 





ofrece posibilidades de empleo, 
muchas veces por las diferentes 






Estrategias de abordaje psicosocial  
 
Las estrategias psicosociales deben incluir elementos que contribuyan a la reconstrucción 
de la identidad, propiciar la autonomía que permita potencializar sus capacidades de agencia 
tanto individual como colectiva; favorecer la satisfacción de las necesidades básicas que 
garanticen su subsistencia, es decir, acciones de protección del Estado; y el despliegue de 
recursos propios, la activación de redes sociales e institucionales, nuevos lazos y vínculos. En 
cuanto a la activación de las redes sociales es necesario primero identificar en las que se 
desenvuelve la vida de los individuos, es decir, su familia, las instituciones educativas, grupos de 
pares, asociaciones comunitarias, y luego actuar sobre ellas con el objetivo de promover la 
participación de sus integrantes en la organización de estos grupos, hacer uso de los recursos con 
los que cuentan para gestionar transformaciones y hacer frente a las problemáticas sociales que 
enfrentan. 
 










 Participar de la organización de espacios de dialogo individual y colectivo donde las victimas 
puedan expresar libremente sus sentimientos. 
 
 Promover la creación de grupos de apoyo entre víctimas para fortalecer su autoestima e 
incentivar su proyecto de vida. 
 
 
 Socializar a las víctimas sobre los derechos que adquieren como víctimas dentro del marco legal 
de forma clara dentro de un espacio interactivo en el que las víctimas se apropien de las rutas y 
participen activamente en el fortalecimiento y exigibilidad de sus derechos. 
 
 Realizar un trabajo articulado con instituciones del Estado que prestan servicios sociales para 
garantizar a las víctimas sus derechos, no solo como víctimas si no como ciudadanos. 
 
 Estrategia psicosocial psicológica, en cuanto al manejo de emociones. 
 
 Red de apoyo  municipal en este  caso la  personería  municipal quien  cuenta  con un grupo de  
apoyo interdisciplinario en la  comunidad en general  para  brindarle acompañamiento  y  






 Acompañamiento psicosocial para afrontar las  dificultades para entender  mejor  lo  que  les  








De la experiencia vivida en la realización del Diplomado “Acompañamiento Psicosocial 
en escenarios de Violencia”, se pudo evidenciar desde el abordaje psicosocial la necesidad de 
reflexión y creatividad que debe tener el profesional en psicología al momento de iniciar un 
acompañamiento para la trasformación real y efectiva en la victima. Para tener incidencia en el 
contexto es necesario articular la práctica, la teoría y la reflexión. El dejar de lado la acción por 
la acción, el inmediatismo y ubicar a las prácticas teniendo en cuenta lo que se hizo, como se 
hizo y lo que se puede llegar a hacer, es un imperativo para la profesión, ya que esto permite ver 
los pros y los contra de la experiencia y a partir de ahí realizar acciones coherentes a las 
dinámicas y contextos de los actores sociales. Es desde la interpelación de las prácticas donde 
surgen saberes que la ubican y la orientan. Si se concibe el apoyo psicosocial como un conjunto 
de acciones que buscan el empoderamiento, el bienestar y la garantía de los derechos de las 
víctimas, es menester que están acciones se articulen, se complementen y sean congruentes a las 






La realización de esta actividad nos lleva a reflexionar, el problema tan grande que sufren 
estas personas afectadas por el conflicto armado, ya que en nuestra Colombia es una cifra muy 
alta de personas la que padece este flagelo; como psicólogos tenemos que concientizarnos que 
tenemos mucho trabajo por hacer, apoyando a las víctimas, haciendo las cosas de la mejor 
manera con compromiso y profesionalismo. 
 
La realización de este diplomado “Acompañamiento psicosocial en escenarios de 
violencia”  fue una temática muy importante, porque nos concientizo que debíamos  mirar  la 
realidad  que viven gran parte de la población de nuestro país, que no solo es un hecho aislado 
que pasaron por las noticias, es  los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados 
por el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario y que se debe trabajar 
por  mitigar ese  sufrimiento emocional, y contribuir a la recuperación física y mental y a la 
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